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Komentar  
Peer Review 
1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Naskah publikasi lengkap dan memenuhi unsur-unsur naskah publikasi
ilmiah
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Naskah publikasi membahas proses prediksi karakter biomaterial dengan
bantuan komputer dan memvalidasi hasilnya melalui proses eksperimen.
Namun kedalaman dalam membangun model simulasi dan berbagai
pertimbangan yang diambil dalam pemilihan parameter simulasi tidak
dibahas secara detil dan mendalam.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:
Sumber referensi yang digunakan untuk menyusun metode penelitian dan
melakukan pembahasan relatif lama (diatas lima tahun dari saat naskah
diterbitkan), sehingga penelitian ini belum menampilkan data-data dan
teknologi terkini (pada saat naskah dipublikasikan) yang tersedia
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:
Jurnal Dinamika Informatika merupakan jurnal dengan eISSN : 25498517 |
pISSN : 25498517 dan terindeks S5
5. Indikasi Plagiasi :
Hasil similarity check menunjukkan hasil 3%
Naskah publikasi disusun dari data-data dalam penelitian S2 penulis 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu :
Naskah publikasi adalah naskah penelitian dalam bidang material, lebih
spesifik lagi adalah biomaterial namun diterbikan pada jurnal bidang ilmu 
informatika. Pernyataan “Karakterisasi Berbantuan Komputer” yang 
muncul dalam judul naskah publikasi kurang tergambar dengan kuat dalam 
manuskripnya 
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Naskah artikel lengkap, dan memnuhi unsur-unsur publikasi artikel 
ilmiah 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup artikel masuk kedalam bidang karakterisasi 
biomaterial. Kedalarnan pernbahasan sudah ada dirnana 
penulis rnencoba menghubungan antara sirnulasi dengan experirnen 
3. Kecuk.t1pan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:
Kecukupan dan kernutakhiran data dipenuhi dalarn kadar yang 
terbatas, karena penulis menggunakan referensi lama (lebih dari lima 
tahun)
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit cukup memadai, Jurnal 
Dinamika Informatika merupakan jurnal terindeks S5 
5. Indikasi Plagiasi :
Tidak ditemukan plagiasi yang serius, hasil similarity check 
menunjukkan 3% 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu :
Sesuai. Bidang yang diangkat adalah mengenai biomaterial, dengan 
metode penelitian menggunakan metode berbantuan komputer 
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